












ELOQi Prosessore Reg. et Ord.
Publicce bonorum censurce submittit
Jacobus Frosterus^
OsTROBOTNIENsIs. ,
In Auditorio Majori die XIX Decemb.
A. MDCCLXXXVI1,
H. A. M. s.
A B O iE, Typis Frinckellianis.
Viro Admodum Reverendo atque Prceclarisisimo
Dn. Mag. gsOHANNI FROsTERO>
Pastori sotkamoensuim meritissimo, Ecdestarumque
Dicionis Cajaaeburgensis Praepono Gravissimo,
Parenti Indulgentisisimo!
A7o« ut ordinem beneficiorum in me , Parens Optime,
' Tuorum , qua tot tantaque siunt , quot qunntaque a Pa-
terna exsipe&ari unquam queant vel benignitate vel siapientia,
recenserem atque digne celebrarem, quod omnino vires [u-
perat mens , sied ut pietatis grati[simique siensum animi publi-
ce testandi prima bae qua siese mihi obtuiijsiet opportunitate
uterer , has pagellas Tibi consiecrandas exisiimavi, Faxit
Deus Optimus Maximus , ut quam diutisisime, nobis omni-
bus qui Tui jumus, amantisijima Tua, diligenti[sima benesi-
centisisimaque cura sirui liceat, utque siosipes et felix exoptatis-






Recte quidem dicitur; Pudorem esse custodem virtutis 3 sedidem tamen, ubi ratione non regitur, virtuti inimicus
evadere saepe solet infestissimus.
Thesis II.
Pugna Arisiotelicos inter & stoicos, de affectibus vel
moderandis vel exstirpandis, quae olira suit, quin inanis sue-
rit Logomachia, dubium non videtur.
Thesis III.
Gaudium & spes ita sane disserunt, ut haec illius quae-
dam species haud commode coastituatur3 quamvis illud ex hac
oriri, non negemus.
Thesis IV.
si contagio Atheismi aeque late aliam atque superstitio-
nis lues aliam Civitatem pervaser it 3 dubium non eil, quin
haud minorem illa quam haec noxam hominibus sit illatura.
Tbtsis V.
Recte omnino supersiiiio silia ignorantias dicitur.
Thesis VI
Qui hominibus in bae vita infortunatis spem eripere al*
tectus vitae beatioris conantur , & crudeliter in miseros hos &
in Rempubiicaia haud benesice agere, offendi sunt.
Tbesis VII.
Ex stoicorum mente pronunciat seneca : qui cogi patesio
neseit mori. sed hoc ipsum ejus affectum simul docet, quam
perniciosos Autocheiriae licentia civitati paritura soret effectus.
Tbesis Fili
Ars Rhetorices, quam veteres tradiderunt, proprie qui-
dem ad homines docendos formandosque pertinuit qui orato-
res in Civitatibus suis evadere politici vellent -y sed ex iis-
dem tamen praeceptis considendis, ad omne eloquentiae studium
magnam utilitatemredundare, certum est.
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cum pariter vix, ulla habentur nomina vere dbmestifia;
qualia sunt Fahri 0cppd, (proprielicet ad alias quo-
que deinde artes traductum reperiatur (36)), ac Textoris
quin vocabulo gaudemus doracstico Pecuniam significante, asjn J quod
tamen certam aliquam mercem primitus denotatio, Aspicamur, Lap-
ponibus quidem idem vocabulum (Raka ) pellem serinam cariorem si-
gnificare in novo Lexico Lapponico (stockh, 1780 edito, 4:0) docetur,
ac Rahan ttakkc eodem etiam significatu usurpari; utrum po-
testate vocabuli prima propriaque, an tropica? Omne eerte id quod in
pretio ejl , ac pecuniam, indicare additur; quod sc, ejusmodi pellibus
pectini* loco olim Lappones uterentur.
(36') Nempe non Fabrum modo cerarium atque argentarium
ssjs d £)epia: 0eppd dicimus, sed sabrum quoque lignarium 9)uus®eps
pd appellare moris est; quin disertus sinaliter Poetis audit verborum
saber, sc, ©auoilte ©tppet. Caeterum instrumenta sabrilia haud pauca
domesticis apud nostros insigniuntur nominibus, ex. g. sBslfflrsl malleus,sorcepsFabriserrarii (a qua sc. dissert Jposybtn, Jjjobtimct, quo genere
d- alii opisices utuntur),statio malleus major (sldggq), (& sllatstn) in~
cus, (2H)jo socus sabrilis, sparto majsa serri crudi, Attona /cocta, os-
sicina serraria) dc. Praeterea saber serrarius & ab actu cudendi (Edsoa)
dicitur Easoja, & a materia quam cudit (stauta, serrum) etiam slsllltio;
cujus metalli mincra ut. paludes & lacus Finlandi* haud pauci abun-
dant, ita sundendi tractandique artem mature majores nostros exercu-
isse, probabile est; quare varia serri genera & qualitates suis nomini-
bus distinguerc didicerunt, ut Eerd$ chalybs, stteltOsrslUta, sldstsVslUM,
$ettO &c. His praeterea serreorum instrumentorum varii generis 11 smm
familiarem suisle, tot propria d indigena qu* iis adh*rent nomina deraon-
strant, ex. g. 9B«i(ji culter, $ime3, Eslppara, 91»)rl)i, Wadtsecuris vari* spe-
cies, -Dra candens serrum terebrae loco adhiberi soiitiim, stalmilT/
dtomeli, Easlrin I, Eoflo I. Esflo, scalprum vel radula, sRapalaira, sssianu-
bid, sOialsuri terebr* genera), sIDitahbe, sBesoin (.
semaria, messoria d putatoria, 2Bannsl§ vomer, 2Biul)ta culter aratri, .sterilis
timet 1, iteristimetsorpex tondendis velleribus ovium inserviens, dc.&c. Ne-
que cupri (2Bi1|Tt) & argenti (dpopia) usum iis ignotum suisle, horum me-
tallorum nomina produnt; auri contra, Jianni & plumbi appellationes
a svecis acceptae, serius earum rerum ad nostros perveuisse cognitio-
nem indicant.
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(37). Caeterum copia vocabulorym vestes, supel-
lectilem & instrumenta varii generis designan-
tium, pure Fennici quidem idiomatis, cultu vitae omni ma-
jores nostros antequam svecorum imperio adjungerentur
haud caruisse, docet (38); quorum diligentiorem infra
(s?) A $anga§ tela, cujus adornandi & texendi jam olim peritos
Fenrtos suisie, copia vocabulorum ad hanc artem pertinentium offendit,
ex, g. soimi slamen, $ube subtemen (unde sure a texere), 91 ii si licia,
salte & tyMrta pecten, ©ucsula radius, (cui inclusius glomulus oblongus
itddmi audit), ©efflo machina textoria (svet. 53 assici), subacto jugum
textorium. Adde sueba telam adornare (svet. rtsma I. upvdnna s»
irds) unde siteillies actus talis, & suema spmt machina huic usui ad-
hibita (svet, res 5 mlt); 2Bibli (1. ssiphtj) sasciculus silorum ex fuso e-
volutorum (svet. sidi'su?a) unde verbum 55ittia huuc actum signiiicarrs,
& 5Bil)binpmt machina huic usui inserviens (svet. .pavs; trdb) J $tvd
glomus, unde verbum .stcvin glomero & machina huic rei ncccssaria
dVetiiiputi vel $ertnnacsa (svet. VTystsot); porro ilcbrdtd & saptUrt nere,
sebvdivarst vel sBdrttdnd spondyius, s.susus, sumMo vel summe verti-
cillum susi, sape, pensum quod netur, stilla & stiliUta silum vel lane-
um vel lineum ac cannabinum, &q. Pnct-reo varia genera lintei, sinis
nominibus significata, .stesti, Jpnrsti, 5Bartr, 97sFdrnen dtauqad,
ssirninfl, 5>alttitia, item panni live vilioris ©sltffl, live nobilioris jssier»
la; &c.
(38) Pauca modo, exempli causta, hoc loco commemorabimus, ut
sunt: Cincti, sRoussa, sRussatu, 2Qossi amiculum pelliceum (sv. pdle(),
sIasst, sBiitra, Oluttu amiculum laneum, 9l»5p5 & fflettc amic.uum (am-
plius) lineum, dpatue tunica (maxime mulierum, sv. jRjovscl), seps
& indujium (licet apud Ulphxlam quoque Paida tu-
nicam significet?), dtc; porro pilei & virilis & muliebris plura genera,
sasst, Jptippa, I. dpptprd s, sppdrd, 9tml)ta, qdtmilssa, sumi,
|£irsatti, j>i(litffl,Jj)unt)itAc; Cie etiam habent >iBp6 balteus, stuos seet & sass
setyet semoralia , @ush, ©ddrpg, ©plinqdt, diversa genera tibialium ( sv.
©tnmipov),(5Rnst«netiO stinnag, sapottimet, surroatso, Chirothecarum,
settgd, 9Mcru, (©aappag?), sKurjur, Diuotiset, siposas, Juillosctl, dsalso,
silius s. Xalsus, X&pp&sct & sturpuset, ssiirsu, £aniatmett, sotto, cal-
teerumt praeterea Jjjeints torques ex margaritis vel aliis lapillis elegan-
tibus (sv. Perlbanb), 5£itss eale/lar genus, ad ornamenta mulierum
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catalogum adnectemns, observationibus quibusdam illu-
stratum. Istarum nempe rerum si a svecis demum co-
gnitionem usumque accepissent, quin vocabula quoque
illarum, ut multarum aliarum, ab iisdem mutuaturi suis-
sent, aut ad eorundem consvetudinem imitadonemque
formaturi, vix dubites.
Literarum nemo, puto, apud majores nostros anti-
quissimos, requiret vestigia; quarum ne nomen quidem
lingua vernacula habet domesticum, iffrjst, quo voca-
bulo librum hodie significamus, a vel rera
quamcunque versioolorem sive variegatam indigitante, non
inepte derivari credas (unde & ctirja6 bovem vel
vaccam varii coloris, atque
te telam , pannum vel veslem, versicolorem denotantia
pertinuerunt, &c. In supellectili no minamus mensam, 2R asit I.|jiabil)ta !. stacta seliam longam quae ante mensam collocatur, sBucbc te~
dum, slaiti lodicem, &c. $ettO dc cunas (cognationem quae
forte habent cum Gothico Hcthio , cubiculum?), $apa!o & sappcet
sascias (sv. Qnbov), ollam , Aasavi cacabunt, sKalja patinam s,
vasculum, @an Qo jituiam, ©stimnio dolium 1. labrum, ,&anl)0 s. spatls
histo scyphum utrinque ansatum, Jpubmar mortarium ligneum amplum,
sipas’ & sipaiun (dimiiuit.) cijlce genus, stasio cijiulam, £aussu & &ons
ti, saecum vel e corio vel e betulae cortice (sv. Oldsmei) sabricatura,
iRttuma (sv. ssipqqvoslsl) alveum, unde potus hordaceus parandus de-
stillatur, $D?«nbd baculum quo butyrum congulatur (sv. .stdrnjtas),
steti, @aani, storia &c. traharum varia genera, Dnalst! machinam qua
atTeres in navigiis sabricandis comprimuntur, patuit libellam (sv. sBatts
jjiijj), Xa\)to cOtetit, qua circumrotanda serrum acuitur (sv.@lip(ten), stips
pilo, C £orvo (& Jortoi) insundibulum in mola (sv.Qmflrnstratt), $slb4
vel cistam circum lapidem molarem, @ill)<l pontem , *J)orr<l8 pon-
ticulum, &c. &c. Praetereo vim vocabulorum, que Equortim usum in-
(trumentaque ad eum pertinentia indicant, (ut sunt frenum,
Dl)ja habena
, dpilnni corrigia, sTOarbaminna capijlrum, 9(isa & sBebmaro
temo, &c.) ut <k nomina numerosa pecoris curam, dc varia pecorum
genera lignificantia.
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descetidunt vocabula); nisi Kiirom (exscribo, ut Kiiratot,
exscriptus) Ungarorum, huic obstare conjecturae videatur,
(a particula ki, illis ex, & verbo irom vel irae, jcrihere,
significantibus, compositum), quod aliam vocabuli ori-
ginem, nobis incognitam, prodat, eorumque simul re-
sellat ingenium, qui ex Graeco yt>ci<pw arcessant? sXaiUTUsi
tu vero, quo nomine sacrum inprimis Codicem appella-
mus, quin a Tqccupot, {lega yqotsjsxxla.) Graecorum forma-
tum sit, atque a vicinis Russis ad nos propagatum, nul-
lum esso dubium videtur. Carmina tamen jam antiquitus
majores noslros habuisse & amasle, artemque Poeticam
suo more excoluisle, res est certissima (39); cum quo
studio conjunctae Musicce quoque artis non omnino nullo
ductos amore, nomina inflrumentorumhuc pertinentium,
simplicium quidem illorum, demonslrant, quibus usos su-
isse conslat, qualia sunt cttanbcle ("pltarium etiam il-
lud generum), £oTOi QDppttp, stupri, suissuci, Tuha {li-
gnea sere, sv. guuv, <2BaE^orn)/ illi sistula. Afrorum non-
nisi paucorum lingua vernacula ossert nomina, qualia
simi Otan?U ursa major & Qseudjdn £>WiX'U nrsa minor
(quasi Rusorum arcios) , ©CUlililten plejades , squasi cribel-
lum), csjdtndmoisen \bicasDin Orion (quasi salx Dei illius
majorum nostrorum celebrati); ita ut ad plura attendisse non
videantur, Anni quidem tempora majora 1,
@P£P & £a(ict) notarunt, & menses etiam, icuut
1, ctluusauOet/ disfinxerunt; sed hebdomadis dierumque ejus
singulorum non alia nisi a svecis mutuata, repectuntur
cognovisse nomina, nec horae aliud vocabulum nisi
exiguum temporis momentum significans, exstat.
(39) Csr. Diss. nostram de Poesi Femica, cujus; hactenus V partes
prodierunt, quibusdam aliis propediem augendas.
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AdAsowgentis domesticos quod attinet, parum deiiscen-
stat; nisi quod aliorum similes suislepopulorum barbarorum,
probabile est, eorum tamen qui ad artem agriculturae&huic
maxime cognatas alias, simpliciores illas licet, exercen-
das, jam progressi sunt. Cui rei illustrandae, praeter ea
quae hactenus ex linguae vernaculae copiis attulimus docu-
menta, etiam vocabula inserviunt justarum nuptiarum
(5hcto) jungendarum ritus & solennia significantia; cujus
generis sunt & 0Uls>ail1Cll sponsus , sponsa,
2\o jiO procus (ctcsci! vel osiCll pruellam ambio , conjugem pe-
to), isanse 1. $(Wso prtnuha , 0aijag virgo sponsce comes
(sv, £3ruDpiga) , ctil)la jponsalia & munera Jponsi, dvctpiot
& stypml dona quae sponsa socero, socrui & assinibus di-
stribuit, -s)adt celebratio nuptiarum &c. Polygamia majoribus
noslris probatae, nulla exslant vestigia; sed contemtius
& durius habiti sexus muliebris, more gentium minus
cultarum communi, plura supersuntdocumenta. sic labor
molestus frumenta pinsendi, (vel molam nianuariam ver-
sandi), quae sola ratio eorundem frangendorum majori-
bus noslris innotuit, soeminis injunctum suisse conslat;
quare in veteri carmine mulier conditionem hanc deplo-
rans Tuam canit:
«IMirode ppovin petse(eisi4/ Totos dies versor pistillo pi-
* sonis quasi asfixa,
ct-jwen puusja siisuttcsctl. Lapidis (molaris) manubrio ad-
haerens motitor.
Nec verisimilitudine caret, Patres silias suas procis, mul-
tarum aliarum exemplo nationum barbararum, pretio
quodam stipulato, vulgo vendidisse. sane in veteri car-
mine, puellae, quam post comparatum sibi consensum
parentis procus adiisse armenta pascentem singitur, quae-
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irenti (quod domum puellae paternam se visitasse dixerat)?
quidnam pater suus egislet, respondet ille;
sDiposFenMi (mppjlenscdi) tpttdria. Vendidit (h. e. desponsa-
bat) silias.
Cui regerit puella:
•sMen mpotissin minua? Cuinam ego vendita sui?
illoque respondente
0ind mpotisyiu minutie, Mihi tu suisti vendita,
subjicit Iponsa
rainujla atmoit? Quantum pretii pro me dedisti?
pretioque cognito, Te quantovis nempe pretio dignam
tantillo venditam suisse indignatur, adjiciens
sBdsjenMs sjprodssd amicit, Parum sane pro praestanti de-
disii,
saunisjissa! Pro puicra exiguumli
Jurisjurandi morem atque religionem majoribus nostris
incognitum non suisle, vocabula QBasa juramentum &
QBannon juro, demonstrare videntur. Ludis quibusdam
delectatum suisle populum gravem & subtrislem, vix cre-
das; nisi puerili forte aetati atque adolescentiae rnyinda il-
lum ( 0osse 1. 0cFFa, olla 0ossoistlIa, sv.
& qui aestate in gramine peragitur, $iippa, jam olim
arnsisle putemus potius, quam imitatione vicinorum,
cum quibusdam aliispostea adoptatos. Mortuos quoritu Fen-
ni antiquissimi extulerint atque sepeliverint, parum liquet •
nisi quod vocabulum superesl, epulum signifi-
cans in memoriam mortuorum (etiam aliquot interdum
annis post obitum eorum) celebratum; cum qao voca-
bulo quod vel genius inserus , manise-stam habet cognationem, ad inseros placandos istas in.
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stitutas maxime suisse epulas, verisimile est, quamvis ad
convivium quodvis indicandum deinde adhiberi a qui-
busdam audias, adeo ut convivas quoscunque
s>et aliquando appellare non dubitent.
Unde lncorum y qua via & quo tempore populus qui
nostram nunc inhabitat Finlandiam, ad has regiones
pervenerit? operosioris quidem & dissicilioris est indagi-
nis, quam ut accurate pleneque hoc loco explicari queat.
sed ne quid tamen intactum praetermisisle videamur,
quod ad res majorum noslrum antiquissimas pertineat
cuique vel tantillam nobis liceat assundere lucem, breviter
quae ad hoc argumentum illustrandum hactenus colligere
potuimus, comprehendamus.
Dubium igitur non est, quin antiquissimas, de qui-
bus quidem relcire licet, haec gens ledes in illis habue-
rit terris quae inter Caspium mare & Album illud Balti-
cumque porrectae, ad Russicum jam imperium per-
tinent, Non modo vecusti(simus Ruflorum significat
Chronographus Nestor, populos, quos ad Fennicum per-
tinere genus omnes sere consenctunt, regiones Russiae
Europaeae atque proximam Asiae septentrionalis partem
olim tenuisle (40), inter quos nominarim recenter 7 jcbuiy
Mordua, Perma, Tscheremtjjos } idc.j ac sIavo e illos, Rustb-
(40) Apud ill, Mullkr sJammtung Rujlisdjer (sesd). x £(j. r @tucs,
s, 3 & 6. Quamvis enim non ii nos firmis, qui huic scriptori scculi
XII, de rebus antiquioribus suoque tempore plura secula superioribus,
commemoranti, plus auctoritatis tribuamus quam aliis ejusdem setatis,
emnisque omnino sevi auctoribus, sata majorum suorum, traditioni-
bus ssepe incertis, sacpe varie commutatis celebrata narrantibus; haud
conternandam tamen penitus putamus, maxime ubi narratio sua aliis idoneis
non rejnignat, vel iis adeo, ut hoc loco, confirmatur.
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rnm hodie dominantium majores, quos ex Danubii vicinia
arceffic, ad terras hasce septentrioni orientique propiores
m grantes, veteres incolas vel conciliasse sibi vel subje-
cisse, docet; sed eaedem sere hodieque iisdem occupatae gen-
tibus illarumve reliquiis sedes, a recentissinsis per has
terras peregrinatoribus commemoratae & diligenter de*
(criptae,istam traditionem egregie corroborant.
sic 7scheremijjos , quos ripas incoluisse fluviorum
Occa&IVolga idem tradit, eadem sere etiamnumloca, quam-
vis partim etiam disjectos atque ad vicinas terras translatos,
habitare, certa conslat side. De cujus gentis sedibus, con-
ditione, superstitione moribusque, licet non ulquequa-
que plenam, praeclaram tamen & accuratam exhibent
notitiam viri ciarissimi Gerh. Frid. Mixller ©amml.
sictor <sc(d)id)tt III 53. IV s. 305 sqq. (cum quo con-
serri postunt, si placet, quae ex schoberi Memorabilium [Vol-
gensium Libro II, C. X, Obs X. §. I, de Tartaris scberemetis
afflere steph. schultz 2tnlcttunt$eit bcs spocsyssen — aus
ben Jlcisen tmrdj Europa, 2si?a tmb Qlstica I £s>. Halle
1771, 80 s. 313 sqq.), sim. Pet. Pallas Dseise Duvdj
bene 9vuj?isd)m III $lj. s. 481 sqq.
Joh. Gott. Georgi 53emevsum}en emet’ sleise im 9(u)3iscs)en
9Ui<$, II 53. s. 840 — 849/ Pet- Rytschkows Dreuburgi#
sdje £cpD9i’npl)i«/ Germanice ed. in Ant. Frid. Buschings
Isiagajin sili* Oie 9?eue $iflorie unD ©ecgtapljje VI $1). s.
498 , £»ec 9?ajionen s. 28 37;
Joh. Pet, Falks 53ct)tr%e jui’ $enntnijj 0e5
sUisisdjen 9lcid)5, II 55. s. 453/ & l 53. s. 63 — 260 sqq.
passim; alios ut praeteream, qui obiter de gentis hujus
sedibus moribusque aliquid commemorarunt. Indolem
vero faciemque linguae eorum hodiernam, ex Gramma-
tica Tscberemitschica Russice conscripta, aliquatenus disca-
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re licet, quae Petropoli a. 1775 in lucem prodiit, informa
4;ra, ubi verborum quoque, ad comparationem cum
Fennids instituendam utilis habetur copia; quamvis du-
bium non sit, quin multo plus adjumenti lucisque hui«
argumento comparaturus sit, si quis Fennicae etiam lin-
guae peritus ad vocabulorum hujusmodi vim colligen-
dam, utriusque comparandae consilio, acceslerit. Facile
enim aberrare, atque vel nimis parum vel nimis mul-
tum linguarum similitudinieum tribuere, qui earum ignarus
contendere easdem instituit, & res ipsa monet & expe-
rientia didicimus. Quam dubitationem auget diversa val-
de eadem vocabula scribendi ratio, non apud diversos
modo auctores, sed apud eosdem nonnunquam obser-
vanda. Unde tamen, ubi manisesta superest linguarum
in partibus suis simplicioribus atque maxime necessariis
cognatio, gentium non est explodenda propinquitas: nec
obliviscendum, & sermonem & mores in gentibus alio-
rum variorumque populorum subjectis diu imperio, insig-
nes non potuisle non mutationes subire; quodgendbusRus-
lorum perserentibus dominationem recentioribus tempori-
bus maxime condgisle,scriptores supra laudatisignificant. sed
aa TscberemiJJos redeamus. Hujus igitur generis homines,
qui ipsi sese Mari appellant, (a Fogulis autem Pohr vo-
cantur), quamvis jam, ac imprimis post susceptos a plu-
rimis ritus Christianae Religionis, quales apud Ruflos in-
valuerunt, (quo facto faciliusetjam cum hoc populo com-
rniscentur), numero valde imminutos, adhuc tamen pro-
vincias Nisbegorodensem , Casanensem , Penjensetn , sinbir-
jkensem, Fiatzkensem , Permiensem , & partem Gubernii
Orenkirgensis incolere, locaque vicina fluviis Pjmia y
■Moscbha (qui in Okam , ut hic in Folgntn cum reliquis
instuit), s<A , Tscbcremjcban , Fiatka, Knma & Fo/ga,
(maxime ripam hujus orientalem ) habitare, iidem do-
K . cent
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eent auctores; qui etjam addunt, in pagis eosdem plerum-
que distinctis vivere, urbium (edes resugere, &c, quod
de reliquis .etjam, quas mox commemorabimus, cognatis
nationibus, sere valet.
Morduaui ( M,rdivinos appellare alii malunt), per eas-
dem sere illi quoque terras, sc. in provinciis Nislmei-
Novgorodensi , Kusanensi , siuhirskensi , Vicrtzkensi , Pensensi ,
Ricesanensi , atque etjam Orenhurgeusi , habitant, juxta stu-
vios Mokjcba, Tjcherztnschan , Volg.i cs:c , nec
tamen cum Tscberemissis tkc. consusi, Olim in Guber-
nio prope Kolomnam sedes habuisse di-
cuntur, A Votjakis, aeque ac TJcbimascbi , communi no-
mine Tdutn appellari, traditur. De his plura dantRytsch-
kow 1. c. Pallas I p. 51, 6g, 116, Georgi !1 53.
p, 857 sqq, ’53csd)reib. Der sstajionen 2s{ujj(anDJ p. 46, Falk.
I 53. p J7, I 53. p, 456; Iwan Lepechins Catjcbucsy
ber 7\eisc buresy versdsiebenc Proxnnjen Dcs 3vussisd)e»
sMcIjs (Germ. Vers Aitenb. 1774, 4:0) p. 83 — iog;
Etc,
Voti vel Votjacki , qui se ipsi Ud-Murt vel Ut-
Murt, homines s! populum Ud vel Ut vocant, Tlcheremis-
sis autem Oda (alii scribunt Ado , male, ut putamus),
Vogulis Votak , Permiis & sirjaenis Votiack dicuntur, an-
tiquas sere sedes in provinciis Casanensi , Viatzkenji &
Orenhirgenp. tenent, ac minus quam reliquae ejusdem ge-
neris nationes dispersi, in vicinia fluviorum Kasanka ,Kamce superioris, & maxime Vidtka , habitant, Consuli
de hac gente possunt Jo. Ge. Gmeuns Kctse burd? ©tbt»
tim s a, 1733, d. i; — isDec. (41), Muller 1. c. Rytscb-
(40 Qj“ Tsesieremijis etjara Ac. quaedam ibidem habet. scHO-
BERI librum cujus sapra meminimus, in compendium redactum Gcrma-
«
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kon 1. c. p. 501 sq , Pallas III q. 475 — 480, Faex
Ii 33. p. 457 — 460; 73csssii; £>cv YTc3- Kwjjsimba p. 52;
Htc,
Per mii , quorum adhuc reliquiae supersunt in pro-
vincia Permensi (exigua veteris Permice parte), utramque
inprimis ripam fluvii Knma , cum Tscheremissis, Tschu-
waschis, Wogulis&cssiis tamen non temere commixti,inco-
lentes. Nonnulli etiam septentrioni propiores juxta stu-
vium Lusa (qui Dirime miscetur), habitant. Ipsi sese Ka-
mi-Ut/r (an Komi-murt ?) appellare solent; de quibus
conserre licet quae habent Georgi II 53. p. 709 sq. &
Lhpechin $1), stl P- 121 — I23i Etc.
Proxima hos cognatione sirjceni contingunt, qui cum
illis septentrionaliores sedes, in antiqua patria, cum Per-
mensi provincia, tum Arcbangelensi ggsozvnxo & ditione Fo-
logaensi, ad fluvios inprimis kFytscbegda , Wym , Lusa &
Udera (quorum omnium aquas Divina excipit), occu-
pant, sese Kami vel Komi-murt ipsi appellantes; quorum
conditionem diseribunt Muller 1. c Lepechin III P*
146 — 16 1, Faex II 53. p. 462; csr. etiam sescsyr. bet'
r<e5. Kusjlanbs p. 71; E. Ysserants Ides nae!? Clsinsy
1 £ap. Etc.
Tscburvnscbi , utramque ripam Folga , ac maxime oc-
cidentalem incolentes, atque alia praeterea quaedam loca
in provinciis Nisbne-Nnvogroden/i , Casanensi , Fidtzkenji
& Usenji (Gubern. Orenburg.) tenentes, & lingua & mo-
ribusadTataros multo propius accedunt; ita tamen, ut ratio-
nes nec desint ad Fennicum quoque illos genus reserre ju-
nae concinnatura a Luo. AuG. scHLozer, Mullerum edidisle no-
tis quibusdam castigatum, (Bssdj, VII sJ, p.4 — I5 2 )»
jnonerc ibidem obliti sumus.
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bentes, quamvis victorum imitatione caeteris plus muta
tos? (42 \ Tscbuvaschos iese ipsi dicunt; a Tscheremistis
vero Kir.k-Mari appellantur. Linguae, indolem aliquate»
nus discere licet ex Grammatica Tscbimascbica Petropoli
a. 1769 in 4:0 Russice edita. Mores gentis deseribunt
Jo, Ge, Gmelin 1. c. d. 14 ■— 17 Octobr, Mulier 1. c.
Rvtschkow 1. c. p, 503, Georgi II P? 45> j Lepechin
I £1). p. 83 — 108 passim.
Foguli vel Fogiilitscbi, primi simi incolarum sibiriae qui
ex Europaeis Rusiorum provinciis illam intranti terram
sese osserunt, Toholskense inhabitantes Gubernium. Cum
ipsius montis Jugoriensis si Vralensis (qui sibiriam a
Russia Europaea separat) borealiores partes pastim occu-
pant, tum radices ejus, maxime quae occidentem versus
porriguntur, tractumque vicinum, juxta fluvios Tura,
Tarvda, Pelym , soswa &c. tenent. Mansi ipsos sese vocare
dicunt (43); a Tataris autem vicinis Fogul, a sirjaenis
Fago/, a Rustis Fogulitscbi appellantur. Advenas hos
in iis esse locis ubi hodie habitant, credere licet, ex
vicina forte Permia &c. quondam huc propulsos? Agunt
de hoc populo Muller 1. c. VI 03. p. 200 sqq. passim;
Yssbrant Ides I, c. C. 2; Pallas II £s). p. 219, z 57, Geor-
gi II 03, p- s96 — 600; 23csd;r. t>er Haj. 'Kulssanbe p. 65sq. Falk II 03. p, 461, Lepechin III £(j. p. ij — 22; Etc.
Ostjakorum quidem nomen (a Tatarico Fscbtjak quod
peregrinum vel barbarum significat, formatum) non ad u-
(42) Ad Tatarorura genus resert atque a Fennico plane sejungit
schlozer, sniqcm. 9Ior!Msd)« ®esd)id)se C. 2, p. 305, not, x); esr.
!oh, Eberh. Fischers vgibivisije ©cscbicbte, Crinldt. §, 67, not.
> ("43) Wognl sese wisos cicere, ducet tamen 1. c. schlozes. p. 403?
